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摘 要 
近年来，在全球化、网络化、信息化趋势下，我国企业成长迅速。企业的日
常业务管理是企业经营管理中的重要环节，关系着企业能否取得效益的关键。如
果能合理采购，及时销售，减小积压，那么企业就能获得良好效益。在这种情况
下，企业纷纷结合自身实际，建设业务信息管理系统。它利用计算机技术，通过
互联网，将企业采购、销售、库存和财务管理有机结合起来，提高企业的效率和
效益。 
基于上述背景分析，本文结合某企业日常业务管理实际需要，在梳理企业业
务管理需求的基础上，采用软件工程的设计思想,详细地描述了系统的分析、设
计和实现过程。论文的主要内容： 
1、阐述了系统的研究背景，在描述当前系统现状和存在问题的基础上，详
细地描述了系统的建设意义和建设内容； 
2、通过对若干关键技术的探讨，详细地描述了系统的技术路线。主要包括： 
SSH框架、MVC模式和Oracle数据库等； 
3、在概述系统应用背景的基础上，分析了系统建设的可行性，对企业的业
务流程进行调研，并从功能和性能两方面对系统进行了详细分析； 
4、在描述系统设计原则基础上，从体系架构和技术架构两方面描述了系统
的框架，并遵循自顶向下的设计思想，描述了系统的功能模块；根据系统功能业
务，描述了系统的业务流程；最后详细地分析了数据库的设计过程。 
5、在描述系统开发环境的基础上，详细地描述了系统三层架构的具体实现，
并以系统界面截图等形式详细地介绍了系统若干功能模块的具体实现。 
系统的建设迎合了新时期企业发展的需求，特别是借助信息化手段，实现无
纸化业务管理功能，降低办公成本，改善办公环境，减少人力物力的资源浪费，
从而使员工摆脱繁琐、低效的传统办公模式，有更多的时间和精力专注于各种复
杂多变的决策任务，由此提升工作质量，提高企业经营管理能力水平。 
 
关键词：业务管理；可行性分析；MVC架构 
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Abstract 
 
 
Abstract 
 
In recent years, under the trend of globalization, network, informationization, our 
country enterprise grow rapidly. Daily business management of enterprise is an 
important link of enterprise management, relationship between the key of enterprise 
can obtain benefits. If people can reasonable procurement, sales in a timely manner, 
and reduce the backlog, enterprise can obtain good benefits. In this case, the 
companies are combinative oneself is actual, the construction of business information 
management system. It uses computer technology, through the Internet, the enterprise 
procurement, sales, inventory and financial management organically, improve the 
efficiency and benefit of enterprises.  
Based on the above background analysis, combined with an enterprise day-to-day 
business management actual need, on the basis of combing enterprise business 
management requirements, this dissertation adopts the design idea of software 
engineering, describes in detail the analysis, design, and implementation process of 
the system. The main contents of the dissertation are described in the following:  
1, It expounds the research background of the system, in describing the existing 
system on the basis of current situation and existing problems, described in detail the 
construction of the system construction of meaning and content;  
2, through the research on several key technologies, it describes in detail the 
technical route of the system, including SSH framework, the MVC pattern, and the 
Oracle database, etc.;  
3, on the basis of an overview of the system application background, it analyzes 
the feasibility of the construction of the system, makes research of enterprise business 
processes, and from two aspects of function and performance of the system are 
analyzed in detail.  
4, in describing the system design principle, based on the two aspects of 
architecture and technical architecture, it describes the framework of system, and 
following the top-down design ideas, describes the function modules of the system; 
According to the system function, it describe the business process of the system; 
Finally the design process of the database is analyzed in detail. 
5, in describing the system development environment, it describes the specific 
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implementation of the system of three layers architecture, and in the form of system 
interface screenshots, etc were introduced in detail the realization of a system of 
several functional modules.  
The system construction has met the demand of the enterprise development in the 
new period, especially with the aid of information technology means, to achieve 
paperless business management capabilities, reduce office cost, improve the office 
environment, reduce the resource waste resources, so that employees get rid of the 
cumbersome and inefficient traditional office mode, have more time and energy to 
focus on all kinds of complicated decision-making tasks, thus improving the quality 
of work, ability to improve enterprise management level. 
 
Key words: Business Management; Feasibility Analysis; MVC Pattern 
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第一章 绪论 
1.1项目开发背景和意义 
近年来，随着我国经济高速发展，尤其在全球化、网络化、信息化趋势影响
下，我国中小企业成长迅速。然而，在应对激烈的市场竞争，落后的管理水平严
重制约着我国企业的发展，明显呈现出工作效率底下、误差大、信息传递响应速
度慢、发展后劲不足等问题。 
在网络经济时代和现代信息技术条件下，依托于信息技术的发展，为了更好
整合资源，提高企业业务处理的系统化、自动化和规范化，企业由传统管理方式
向数字化管理模式转变，尤其是通过企业相关信息系统的建设，以实现简化业务
流程，提高自身办事效率，提升企业效益的目的。当前，现代企业大多使用OA、
ERP等管理软件来管理企业相关资源和日常事务，使得企业管理的质量和效率得
到了质的飞跃。大型的OA和ERP系统因面向大型企业所以相对来说做得比较完
善，但是对于中小企业来说，一方面系统许多功能无法利用充分，另一方面高昂
的费用会造成资金浪费。 
综上，如何定位中小型企业的实际需要，将信息技术与企业业务流程管理紧
密结合，能让企业优化内部管理，简化流程，提高办事效率，从而促进企业合理
采购，及时销售，减小积压，提高企业效益。 
系统的建设迎合了新时期企业管理的需求，具有重要的意义： 
1、通过业务流程再造，理顺了业务主体和业务关系；简化了办事流程，特
别是通过在线的处理，实现了无纸化操作，提升了管理的水平和效率。 
2、便于内部信息的上传下达、拓展内部员工沟通渠道，促进企业内部交流，
在企业内部营造良好的团结氛围。 
1.2当前系统存在问题 
对于企业业务管理系统，国内国外都有了一定的研究基础，尤其是国外，
研究的时间较长，可以追溯到 20 世纪的最后的时代，当时计算机技术已经得到
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了迅速的发展，各个企业办公管理系统得到了初步的应用，主要为了满足市的
快速发展，首先研发出来的是是 SFA，即办公自动化系统，然后随着技术的发
展，系统得到了进一步的改进，93 年左右开发出来了 CSS，即办公服务系统，
这对办公管理系统发展而言是第一个重要的标志。随着计算机技术多的不断发
展，软件开发公司将 SFA和 CSS结合起来，外加上其他的现代技术如现场服务和
营销策划等，在这些技术上又与现代的沟通的手段如电话等结合起来，这是办
公管理系统发展的第二个阶段；在第三个阶段，办公管理系统加上数据分析的能
力，这样就形成了许多新的功能模块，逐渐形成了今天的办公管理系统的概
念，加上其他的业务发展，国外的办公管理系统得到了切实的发展与完善[5]。 
国内办公管理系统的发展始于 1999 年，朗讯科技在当年的 8 月份在北京
举办了一个著名的研讨会，这个研讨会的名称是“营造完美电信呼叫中心”，
在这个研讨会上，朗讯科技为参加的相关企业介绍了办公管理的解决方案，并
指出了企业在当前时代的发展中，企业应该立足于发展企业信息化管理，以此
来为企业办公提供服务，这样才能为当前的社会服务并在经济的发展过程中起
到一定的推动 [6]。经过这次研讨会之后，国内的许多软件开发人员在办公管理
系统的研发中投入了大量的精力，三年的时间从事办公管理系统的开发企业就
迅速增加了几百个，导致的结果就是办公管理系统的盈利空间在缩小，在此背
景之下，投资该领域的企业和个人也越来越少，当然其中部分企业由于在办公
管理这一行业进入比较早，业绩不错的，具体的公司有创智、联成互动等[7]。 
在大型企业中的办公管理市场中，当前主要的特点是已经成熟，而对于那
些中小型企业而言，这个办公管理市场才刚开始起步不久，对于大多数中小企
业而言，办公管理处于一个刚开始发展的地位[8]。大多数企业的操作还不是电
脑操作而是手工操作，效率比较低，这样的操作方式不能及时了解企业办公信
息化的状况，无法对企业信息做出及时的管理与评估，很难满足企业的发展需
求，导致企业的发展速度有了限制，因此对于办公管理系统的市场而言，其发
展的空间还是很大，在办公管理系统得到了较大的发展[9]。 
传统简单、静态的仓库管理已无法保证企业各种资源的高效利用。如今的仓
库作业和库存控制作业已十分复杂化多样化，仅靠人工记忆和手工录入，而且销
售情况和仓库档案要记载楚，销售的工作情况及仓库情况管理者要了如指掌，并
且进货前还有一个准确的记录，销售后还要返回一些资料妥善保存，这些工作如
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果要手工操作的话，不但费时费力，而且容易出错，给企业带来巨大损失。使用
仓库管理信息系统 , 对仓库各环节实施全过程控制管理，并可对货物进行货位、
批次、保质期、配送等实现系统列号管理，对整个收货、发货、补货、集货、送
货等各个环节的规范化作业 , 还可以根据客户的需求制作多种合理的统计报
表。仓库管理信息系统能帮助企业合理有效地利用仓库空间，以快速、准确、低
成本的方式为客户提供最好的服务。 
1.3论文研究内容 
基于上述分析，本文从客户实际应用需求出发，针对中小型企业特性，设计
和实现了一套面向中小型企业实际需求的业务管理系统。系统基于三层架构、采
用 MVC模式，可实现基础信息管理、财务管理、库存管理、销售管理、个人信息
管理和统计管理等模块。 
论文的主要内容有： 
1、在阐述系统应用背景的基础上，分析了系统建设的紧迫性和必要性；梳
理企业业务管理流程，并采用用例图的形式详细地分析了系统的功能需求； 
2、从体系架构和技术架构两方面对系统进行框架设计，在此基础上，对系
统的功能模块进行划分；同时，详细地描述了系统的流程和数据库设计过程。 
3、基于 J2EE平台，采用三层架构，实现了业务管理系统。并通过界面截图
的形式详细地介绍了系统的核心功能模块。 
1.4 论文的研究思路和组织结构 
 本文共分六章，论文具体结构如下： 
 第一章 绪论。阐述了项目的研究背景和研究意义，并介绍了业务管理信息
系统的研究现状以及本文的组织结构。 
 第二章 相关技术介绍。本章概述了系统研发过程涉及的若干关键技术，包
括：Oracle 数据库、MVC 模式、SSH 框架等，为系统的实现奠定了技术基础。 
 第三章 系统分析。首先对业务管理系统进行了可行性研究。再对功能模块
进行描述，给出了系统非功能需求。 
 第四章 系统设计。首先对系统体系和技术架构进行设计，对功能模块进行
划分和设计，并对系统的业务流程进行设计，最后描述系统的数据库设计过程。 
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 第五章 系统实现。主要介绍系统的开发环境，给出部分页面的截图，探讨
了系统开发存在的难点问题。 
 第六章 总结与展望。总结本文的内容，并且指明下一步的改进计划。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 Oracle数据库 
Oracle数据库[13]是目前受到广泛使用的数据库管理系统，由于 Oracle数据
库采取了一个分布式数据库的分布式处理机制，因此该系统的内容管理能力非常
完整。 
Oracle 10g 有很好的性能与扩展能力[14]。其中对性能与扩张能力体现在：
对新的架构的支持、有着高速处理数据的能力、更新并改进了调度器，提供更多
更高级更成熟的调度功能。Oracle 10g 在扩展数据方便也有很大的优势，在多
媒体方面，提供和支持各式各样的多媒体格式。在文档的管理方面，Oracle 能
够实现联机创建在同一范围进行分区的文本索引，当索引创建或重建的时候可以
插入文档。Oracle 在实现高亮功能时使文档服务不需要重新建立索引，有效地
提高了文档检索能力。在应用开发方面，SQL和 PL/SQL增加了支持正则表达式，
还提供了优化编译 PL/SQL 程序的框架，同时对对 JDBC 更好的支持。 
 
2.2 MVC模式 
MVC[5]的全称是 Model View Controller，它能够把业务逻辑和数据显示完美
地分离开来，在一个部件里面把业务逻辑聚集起来，围绕数据界面和用户进行交
互，在改进和个性化定制界面及用户交互的同时，不需要重新编写业务逻辑。MVC
被独特的发展起来用于映射传统的输入、处理和输出功能在一个逻辑的图形化用
户界面的结构中。 
采用 MVC结构来开发系统旨在做到代码优良、系统可用性高、维护方便等优
势，MVC 框架能实现代码的高度解耦[6]，让系统的结构更为的清晰明了，能提高
系统的重用性，让系统能用更少的模型做更多的事，能降低系统的生命周期成本，
让系统能够得到最大化的利用，能更为方便的对系统进行维护，让系统维护成本
降到最低，故采用 MVC结构来实现该系统才是系统开发的最优解。 
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MVC框架如图 2-1所示。 
 
其优点如下[7]： 
⑴低合性。视图层与业务层在 MVC框架下是互相分离的，视图层代码可以更
改，但模型和控制器代码又不用重新编译，这是被允许。另外，控制器和视图与
自包含的模型也是相分离的，所以应用程序无论是数据层，还是业务规则都能轻
易改变，这样的设计理念之下，松耦合的构件能较好地构造出来。 
⑵高用性。MVC 模式使多个视图共享一个模型，并且没有将模型返回的数据
进行格式化，在 MVC 模式下，同一个服务器端的代码允许使用各种不同样式的视
图来访问，而且相同的构件能使用不同的界面。又因为从表示层分开了 MVC模式
数据和业务规则，所以重用代码达到最大化。 
⑶命周期成本低。MVC 把用户接口的技术含量的开发和维护方式降低了，因
而软件的生命周期成本也大大降低了。 
⑷部署快。在 MVC 框架下，将视图层与业务层相分离。从开发的角度上来说，
视图层的开发人员只需将精力放在视图层的开发上，无需关注业务层的开发，而
业务层的开发人员同样也无需关心视图层的开发情况，进而提高的项目的开发进
度。 
⑸维护性高。视图层与业务层的分离，也简化了项目的维护和修改。因为这
样能使 WEB应用维护和修改仅仅停留在资源文件的部署和配置文件的修改上。 
⑹利软件工程化管理。不同层次的相分离，也使得软件的各层次结构更清晰
明了，从而可以用软件工程的思想对项目进行工程化的管理和操作。 
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